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小論は、1923 年にモーデルによって編集・出版されたラフカディオ・ハーンの『東西文
学評論（Essays in European and Oriental Literature）』に収められた「日本の詩瞥見（A 
Peep at Japanese poetry）」を再検討することによって、ニューオリンズ時代のハーンがど
のように「日本」なるものと出会ったのかについて考察を行ったものである。 
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を有していたようである(Il a eu raison d’intituler son recueil Anthologie, car par leur 
brièveté elles rappellenet les épigrammes antiques. Il semble que les Japonais aient un 














いと願った(Mitsinobou, pénétré des sentiments de l’amour filial, aurait voulu porter le 




























Semblable à huit nuages (qui s’accumulet sur la voûte céleste), les murailles octuplus 





さらにロニーはここで、数字の 8 の意味を重ねて説明している。 
 
Le mot ya, dans les expressions ya-kumo « huit nuages » et y a-ye-gaki « les murailles 
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